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Numl.lro2.
Rest.,men d~ las vacantes ?cu1'ridas en Zas últimas clases de cada uno de los cuerpos y armas del Ejé1'cito, que han quedad"
sm cubnr has~a la salIda de oficiales de las respectivas aC(ttlem'Ías Ó ,ingreso pOl' oposición, seg(m corresponcl(~, ó qw~
quedan amm'tlzadas po?' pertenecer á las reSe?Tas
b
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:\IlOTIVO DE LAS VACANTES TOTAl,
I
Estado Mayor.•.• ' Capitán ..••.•
Iufantel'ía. • . . • • • • •• . • • •. 2.0 teníente .•.
Caballería •..•.••••••..•. Idem. . ...•..
Artilleda ..••...•..•.••• l.er teniente .
Ingenieros..•......••...• Idem .
Guardia Civil•... " ••. '" 2.° teniente •..
CalabineroB....••....•.•• Idem.......•.
Activa, •• " Administración Milita,r .. '1°,ílcial 3.°.....
1
M l " u'd' ') °Sanidad Militar. ' ee !cm.a. lile reo~.. ~ ..
FarmaCIa Farmnc. 2...
Jurídico •.•..•••..•••.•. :T. Auditor 3.11 •
Clero Castrense.•...•••..• Capellán 2.0 •••
Veterinaria ••••.•••.••.•. Veterinario 3.0
Equitación •.•••.•.....••. Profesor 3.° .•.
Celadores de fortificación •. ¡CeladOr de 3.a •
OficinllB militares .••..••. Oficial 3. o.....
--
Suma ..•.................•...
¡Infantería........•...•• 2." tellienttl •..
'Caballa.ría Idem ..
,Artillería '" 1ut1m .
Reservn..• 'll?geni~roA:': .•..••..•.•. Idelll....•...•
GuardJa CIVIL ....•...•.. Idem...•..•..
AdrniniEtracián Militar..•. Oficial B.o•••••
Sanidad Militar ..•..•.•••• Ayudante 3.0 ••
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Madrid 16 de mayo de 1903. LINARES
••••
_o.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E~ cursó á
este ,MiXlifltel'ioJ p¡;ODlovida PO¡; el capitl\n de la Zonl\ de re~
Befior Capitán?general de Andalucía.
Señor Pre~lÍdente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería,
con destino en la Comieión liquidadora de cuerpos disueltos
de Filipinas, D. Jacinto Pita Camacho, en súplica de abono
de tiempo de permanencia enCuba, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 30 de abril último, y con arreglo á lo preve-
nido en la real orden circular de 9 de marzo de 1895 (C. L. nú-
mero 71),· S6 ha !!ervido conceder al interesado, para 10B efec-
tos de retiro, la mita:! del tiempo comprendido desde _0 de
julio de 18\:)0 que, ascendido tí teniente, obtuvo destillo de
plantilla, haRta que empiece á contársele el abono de la cam-
pafia sostenida en Cnha. .
De red orden lo digo l\ V. E. para su oonoolmiento 1
demAs efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos aftos. Ma-
drid 14 de mayo de 1903.
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARia!!
Señor Inspector de la ComiElión liquidadora de las Capita-
nías generales y 8ubinepeooiones de Ultramar.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Circula~·. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo á V. E.
lo siguiente:
«Con motivo de ser mafiana oumpleaños de 8. M. el Rey,
sírvase V. E. disponer que se dé una peseta á los sargentos,
y cincuenta céntimos á los cabos y soldados de la guarnición,
con cargo al fondo del material de 108 cuerpos."
De real orden lo comunico á V. E. en oonfirmaoión del
refe~ido telegrama y ti los efeotos oportunos. Dios guarde á
V. E. muchos añal!. Madrid 16 de mayo de 1903.
LINARES
.. -
Sofíor ••.
SECCIÓN DE mrANTERíA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V., E. remitió á
('ste Ministerio en 12 de e~ero último, cursando instancia
del comandante del regimiento Infantería Reserva de Mála-
ga núm. 69, D. Rafael Romero Carbalho, en súplica de abono
de tiempo fervido en Filipinas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el eoneejo Supremo de Guerra y Mari~
na en 30 de abril ultimo, y oon arreglo á lo prevenido en la
rf-nl orden circular lle 9 de marzo de 1895 (C. L. núm. 71),
se ha servido conceder al interesado, para los efeotos de reti·
ro, la mitad del tiempo que media desde elLO de mayo de
.18\:)6, que ocupó destino de plantilla como cllpit~n, hllsfala
fecha en que empieza á contársele el abono por la campaña
sostenida en aquel archipiélago.
De re~l or4e~ 10 digo á V. E. para su_CO~ociDlieDto y
© Ministerio de Defensa
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clutamiento de Huelva núm. 38, D. Mamerto Duarte lnsúa,
lJll t:lúplica de abono de tiempo de permanenoia en Cuba, el
Rey (l!. D. g.), de acuerdo con lo informad(} por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y con arreglo á lo prevenido
en la real orden circular de"p de marzu de 1895 (C. L. núme·
ro 71), se ha servido conceder al interesado, para los efectos
,'je retiro, la mitad del tiempo que permaneció en dicha isla,
de~de el 20 de noviembre de 1889 que obtuvo destino de
plantilla, á su ascenso nprimer teniente, hasta el 30 de agos-
to do 1891 que embarcó para la peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~1n.~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Heñor Presidente del Consejo Supre1l?'0 de Guerra y Marina.
.....
LICEKCIAS
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 6 del mes actunl, promovida ¡:lor al comandan·
te ll,(j Infantería D. Eduardo Alegre Garisuain, con de8tino en
In Comisión liquidadora de Cuerpos disueltos de Cuba y
Puerto Rico, en Bolioitud de dos meses de licenaia por enfer·
mo para la Aliseda (Jaén) y esta corte, el Rey (q. D. g.), en
vist.a del certificado de reconocimiento facultativo que acom·
paña :i la citada instancia, ha tenido ti bien acceder á la peti.
ción del interesado, con arreglo á laR instrucciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y á la real orden de 27 de
agosto último (D. O. núm. 191).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema"! efectos. Dio!! guarde á V. E. muchos afios. Madrid
]4 de mayo de 1903.
LJ1(AREa
Señar Inspector de la Comisión liquidadora de llls' Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Seliores CapitanES generales de la primera y segunda regio.
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
~..
REEl\:IPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de abril próximo paE!ado, promovida por el
capitán del regimiento Infantería de EspaDa núm. 46, don
Nazario Alvarea: Valdés, solicitando pasar á E'ituación de re-
emplazo con residencia en esta región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, con arre·
glo á la real orden aircular de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. pare so conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1903.
8e601' Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señorea Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
- ...........
E~cmo. Br.: Vista la instancia que V. E. cur~ó é. eete
Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el capitán de
la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47, D. Pablo Mer·
cader Vives, solicitando pllEal' á situación de reemplazo con
r~sidenoia en la cuarta región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen acceder a la petición del interesado, con all'eglo á la real
orden oircular de 12 de diciembre de H100 (C. L. núm. 237).
Pe otdeXl. de S. M.lo digo á V. E. para BU conoohuient<> y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohoB afios. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINABllil
Señor Cspita,n general de Arngón.
Señores Capitán general de la cuarta. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
.cc
. Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó ti. este
Ministerio en 1.0 del mea actuu), promovida por el capitán
del hatallón Infantería primera Reserva de Baleares núm. 4,
D. Ginés Soler Gisbert, solicitando pasar á situación de re-
emplazo con reaidencia en Tartasa (Tarragona), al Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder ñ la petioión del intere-
sado, con arreglo á la real orden ciroular de 12 de diciembre
<1e 1900 (C. L. núm. 237). .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 14 de mayo de 1903.
LINARES
8:Jñor Capitán general de las islas Balestes.
Señorea Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
...
Excmo. Sr.: En virtud de lo diflpueBto en la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), yac-
cediendo á lo solicitado por el primer teniente dl'l regimien-
to Infanteria de Melilla núm. 1, D. Pedro Lasso Zamora, el
Rey (q. D. g.) S6 ha 5ervido resolver que pase á Ilituación de
reemplazo, con residencia en )a tercera región.
, De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Madrid
14 de mayo de 1903.
LmARJi18
Señor Comandante general de. Melilla.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
•• a
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á eete
Ministerio en 30 de abril próximo p8!!ado, promovida por
el primer teniente del regimiento Infanteda de Extrema-
dura núm. 15, D. JOlló Rotlríguez García, solioitando pa-
ear á situación de reemplazo con residenoia en la primera ro.
gión, el Rey (q'. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peticii1n
del interesado, con arreglo á la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para 811 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahoB afios. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARES
Silllor Capitán general de Andaluoía.
Sefíores Capitán genernl de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
• ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
Ministerio en 30 de abril próximo pasado, promovida por
el primer teniente del le{l:imiento Infantería de la Reina
núm. 2, D. Juan Rodríguez Gutiérrez, solicitando pasar á si-
tuación de reemplazo, con rellidencia en Jerez de la Pronte-
r~ ~Ctidiz),.el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la pe~
tlclón del mteressdo, con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De. orden de. B. M. lo .digo á, V. DI. para BU conooimiento !
': ,;.. ~. ,
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(1ero{l:3 efectos. Dioe guarde á V. E. muohos añoo. Ml1t!.l'ill
H de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Andl\lucia.
Bofiar O.~denador de pagos de Guerra.
Ezcmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. curRó á e;;tfl
l\iiuiflterio en 29 de abril próximo pasado, promovidll por el
segundo teniente de Iofanteda, de reemplazo, apetición pro-·
pia, fn esta región, D. Angel Saínz Rozas, en solicit.ud de con-
tiuuar en la referidft situltción. el Rey (q. D. g.) ee ha servido
accerlc:r é. la petición del interesad!). con al'l'eglo á la reftl or-
den circuJar de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237).
DA.la de S. ~I. lo l1igu a V. E. pltra su conooimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoil. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARn
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. cursó A eete
Mini~terio en 2 del mes actual, promovida por el &gunilo
tp-nienle del regimiel,to lnfanteria de Zamora núm. 8,. DOD
Victorino Mariño Ortega, F.olicilando pB'3lir 14 situación de
retlmplazo, con residencill en eBa capital, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la pl:'tic:ón del iuteres~do,con arreglo
á lB real orden ciroular de 12 de diciembre de 1900 (O L. nú-
Ulero 237).
DEl la. de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 14
0.6mnyo de 1903.
Señor Capitán general d~<_Glllicia.
SBfior Ordenador de pagos de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiellflo cumplido.en 6 del actual la edad
rpglnmfmtaría para el retiro el capitán de Influiterill, afecto a
In Zona de rl'clutll.miento de Gijón núm. 43, O. Juan Alonso
l!!artíD, el Rey (q. D. g.) hll tenido á bien disponer que CllUtlé
bfjJl., pnr fin del 00.:8 actual, en el,umll. á que pertt'nE.'ce, y
~)2HI á dtucc1ón de retirado con residencia en Gijón (Oviedo);
;"€l'Iolvic,ndo, al propio tiempo, que desde l,fl dejunio próxi.
mo v('nidHo lie le aboue, po~ la Delegnción de Haoienda de
dir'ha provincia, el huber provisional dEl 225 pesetas mensua-
les, üíterin se determina el definitivo que le correi'ponda,
previo informe del ConsfljoSupremo de Guerra y Marina.
De real ord~n lo digo á V. E. para BU conocimiento y fi·
nl's consiguientp.s.. Dios ~uarde· á V. E. muchos añol!.
Mt.drid 14 do mayo de 1903.,
LINAIUB
servido desestimar la petición del inlel'el'lsdo por carCJ~r <le
derecho á io que solicita, onu arreglo ~\ lo preceptuado en el
arto 4.° de la 1'el\l orden circular do 7 de p.epth:;mbre de 1899
(C. L. núm. 175), y arto 3.° del real dtlcreto de 1.0 do sep-
tiemhre de 1897 (O. L. núm. 235); resolviendo, .al propio
tiempo, que sea eliminado de lB tfrccra Eubdivi>'llóa (1e la
hoja ri~ sfrvicios del recurrent:', el tieDpo de abone qrie por
dit'ho concepto t~ene en ella com'ignt<do.
De real orden lo digo á V. E. plua su conooimiento y
~emás efectos. Dlo~ guarde ó. V. E. muchos año:,. Ma-.
OO:io. 14 de íllfc¡O da lBÚ3.
Safior Capitán general de C¡lstilln la l"ueva.
8eñor Presidente del Co~ejo Snpremo de Guerra y ~lf\rin:l.
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: En vista d'l la propuesta de clasificación
qua V. E. remitió á e"te Mini:oterio, con su escrito fechs. ~8
de abril próximo pSEndo, el Rey (q. D. g..) he. t€nido á bien
declarar a,pto~ pllra ~l :\¿;censo, cuando por antigüedad les ca·
rresponda, á los cOlDflndantee áel arma de CaballEiria como
prendidps en la ¡.¡iguiente relación, que principia con D. rila-
nuol Rodríguez Pérez y termino. I!on D. Luis Zavala y Guzmán,
Coude de c.;mpo·R~aIy de Pareje~ dEl Kavu, per r¡;unir las
condioiones qua det~rmin~ PoI :nt. U.O ú!:;} rfgh;mento óe cla-
sificaciones dEl 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
D:~ roal orden lo digo ll. V. 11:. PUl'a su oonocimiento y
d"'má~ dee:t05. Dios guarde á. V. E. muchos. 1;;),05.· :Ma·
drid 14 dtl mayo 1903.
LrNARE8
Beñor Presidente de lo Junta Conemltiva de Gi.1erra.
Rel4ci6lt que se cit61.
D. ManuFlI Rourignez Pénz.
:r> Ric"rdc, Gonzo.ll:lz S~h)Zflr.
» Hllmir(\ Uriondo Hnavedra.
~ E ÍBeo Hererlb Oromi.
» JOBé Calvo Pai':'tor.
1) Rafael Coronarlo Girulclo.
) Al.ga! Dulce y Antón, marqués de Casten Mo:nte.
» DáIDI.lSO PeD., Ainn~n.
JI Ricu!do Segura Femmno.
) Félix Gllztli!.~bi1dtlD"lgIlOO.
Il JUlin Chlleón Pedernonte. .
1) Oarlll8 Maufr,;di Caneras.
1) F6lipe Acecio Velado.
» Saturniuo Salvador Hernández.
» José Alvbrez Cabrera.
:t Andrés Huertas Urrutia.
:t Luia Zavnla y Guzmátl, conde de Campo-Renl y
de Pnredes de Nava.
Madrid 14 de mayo de 1903. LIN,UUlS
.'
•.!
Stlñ(;r C~pitán gem~ral dB Cdstilla la Vieja. __o
SeñOri"B Presidente del ConEejóJ SUllremo de Guerra y Mllri- Exomo. Sr.: En vista de la proflUei;ta de claEificaoión
jI'), y OrdenllUOl' de p?goa dt' Guerra. , que V. E. remitió á e¡;1e M:nisterio con BU (:scl'ito fecha 11
.~_w......~_..~ del actu:!J, el Uey (q. D. g.) hu tHlirl.o á bien declarar aptos
SEO 6 í ¡. plll'll e! UAceneo, onnnúo por flr.tip,iieánd le'! correSpr'I1dll, ti.(JI ~i DE CAJ3ALLEE A
1
1013 ofieiale3 del arrua de Cn.blllleril~ (r~. 11.) cOInI>rfmdídof:' en
ABONOS D¡'~ 'l'1R:MPO la Bi~uient(l relación, qua principlll, con n. Francisco Alva·
I~~(Jmo. 1:"'-: }1~u vi¡;tp. de 11. illtitancln que V,' E. CtlréÓ tíl rez Vida) y termiu\ con D. Urbano Treio Lozano, por r:'Unír
e8~'" I\Iil1il.'terió (;l1 13 de f,·brero último, promovida por el , las condicÍoneil que det(Jrruina 611lrl. U.o del reglamf1nto do
scgt¡;¡i1" t~llien(é dA Cabulhlria (E. R), D. Josó dol Río Do- ciaRi1i('aoiones de 24 do mayo de 1:391 (C. L. núw. HJ5).
mín~ue3, en súplica de mayor I1bono do Cllmpl1ún. del que· tia- De rr'll1 ordfn 10 digo 11 V..K purtilm cO&(Jeimi~ntoY
ne C:wsi/(llado fJll PU hojn de serviciolil por el tiempo que per'l clemá,; efectOR. Dio:; guarde á V. E. muchas aÓOlil. Mlldrid 16
maal;lció en Joló (Füipínbéo) en el nilo 18!J7, el Bey (que de mayo de 1903.
D:'OB g;}srdo), df) ucual'do con lo iuforrn6do por el Consejo LINARES
Supre.no de Guena y Marina. en 30 de abril ültimo, se ha Señor Ptesidente do la Junta Con~UmV[l de Guerra.
© Mini terio de Defensa
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•
LINARES
Belaei6n que se eita.
Capitán, D. Francisoo Alvllrez Vidal.
Primer teniente, D. Franoisco Martín Campoa.
Idem, D. Urbano Trejo Lozano.
Madrid 16 de mayo de 1903. LINAREIl
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la inlltancia que V. E. dirigió a8Bte
Ministerio en 27 de abril próximo 'Pasado, promovida por el
capitán de Caballería, en situación de reemplazo, D. Rafael
Valenzuela Villalobos, en solioitud de que e6 le conceda la
vuelta al servioio aotivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder a los de8eos del interesado, debiendo permanecer en
su aotual aituación hasta que le correaponda colocaoióu. ,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de 1903. .
LINARES
Befior Capitán general de Andalucía.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó é.
este Miniaterio con feoho. 28 de abril próximo pasado, promo·
vida por el ooronel del regimiento Caballería Reserva de An-
dújar núm. 8, su ayudante de campo D. Antonio Reina Mal·
donado, en solicitud de un mes de licencia para Francia, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á la petioión del in-
tereBado, con arreglo á laa reales ól'r\enes de 19 de abril y 10
de octubre de 1901 (C. L. núma. 83 y 229).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINA.REB
Beñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de InvÁlitlofl.
Beñorea Capitanea generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
a ••
MATRIMONIOS
Excmo. Br.: Accediendo é. lo l>oliaitado por el capitán
dél regimiento Caballería reserva de CAdiz núm. 5, y alumno
en prácticas de la Escuela Superior de Guerra, D. ~ngel Gar-
oía Benitez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ID.formado
por ese Consejo Supremo en 9 del actual, Be ha serVIdo con-
cederle real licencia para contraer matrimonio con D.a Josefa
Dlaz Gallo y Estévanez, una vez que se han llenad~ ~as foro
malidades prevenillos en el real decreto de 27 de dICIembre
de 1901 (C. L. núm. 299) y real orden oircular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. 28). . .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooImlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
drid 16 de mayo de 1903.
LINA.RES
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
I13ellorea Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones.
.,.
REEMPI~AZO
Exomo. Sr.: En virtod de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo f1olioitado por el segundo teniente del regimiento Hú-
Bares de Pavla, 20.0 de Caballería, D. Francisco de los Ríos
~intero, el Rey (q. D. g.) se ha servido rasolver que pa.se á
flltUbción de reemplazo, con residencia. en Utrera. (SevIlla),
por el termino de Un afio.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muohos años. :Madrid
14 de mayo de 1903.
LINAREIJ
Befior Capitán general de Castilla. 111, Nueva.
Señoree Capitán generar de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..-
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispueato en la. real orden
de 12 de dioiembre de 1900 (C. L. núm. 237) y accediendo á
lo solicitado por el primer teniente del regimiento Lanceros
del Prinoipe, 3.° de Caballeria, D. Joaquín Rodriguez de
Rivera y Apeztesuía, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, oon residenoia en ~sta
corte, por el término de un añ~.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
fines cOllBiguientea. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de mayo de 1903.
Sefior Capitán general de CastílJa la Nueva•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• I
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de abril próximo pDl:'udo. promovid:t por el
capitan de Caballería, en situaoión de excedente en esa región,
D. Guillermo Saurina Farpón, en Bolicitu.d de que S8 le con-
ceda trasladar su residencia aLeón, en la. propia situaoión,
el Rey (q. D. g) ha tenido á bien acceder á los deEll<os del in-
teresado, con arreglo á la real orden de 2 de julio último
(C. L. núm. 168). .
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid~
14 de mayo de 1903.
LINARES.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señorea Capitén general de la séptima región y Ord~,mador de
pagos de Guerra.
61.
RETIROS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo soliljita,lo por el coman-
dante de Caballería (E. R.), afecto !al rer6imiento Reserva de
Andl\jar núm. 8, D. Jesús de Castro;¡ Serón, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concedtlrle el reü.ro para Córdoba y dispo-
ner que cause b~ia, por fin del mes aotual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al p~opio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero a~ le abone, por la Delegación de
HaiJienda de dicha provinoia, el haber provisional de 375
pesetaB menBúales, ínterin se. determina el definitivo que le
correaponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue.
rra y Marina.
De renl orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOl!. Mil.
drid 14 de mayo de 1903.
Sefior Capitán general de Andalucia.
SeñorEJs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Exomo. Sr.: En viBta de la inBtancia que V. E. oureó á es-
te Ministerio en 29 de abril último, promovida por el primer
teniente de Caballería (E. Ro), D. Francisco Alvarez Hurtado.
en súplica de prórroga de edad para el retiro, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petioión del interesado por carecet
de dereoho á lo que solioita, con arreglo al apartado 2.° dd
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MATERIA:::" DE lNGENIIí:ROS
LIN.A.RE3
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SEOCIÓN DE .ADMINISTRAOIÓN UIL1'rA:R
Ct.'~:-~IFICACIONES
Excmo. !Jr.: l!.llhy (q. D. g.) ae ha servido aprobar la.
clsRific':l,cióu hecha pm.' e:?a J.uutu. Conllultiva, de que V. E.
dió cuenta á f:ste ~ini¡¡terio (lU 8 de abril pró.:::iII}.o pasado, y
en 8U virtud dec1arar sptOB pare, el ascenso, cuando por 8n~
tigüedad les correoponda, á le;:: jefes y oficials8 de Adminis·
trao;ón Militar comp:"sndidos en la siguiente relación, que
comi,nz8 con O. José de Lanu!a y Al'éval0 y concluye con
íJ. Ernesto GiJijó ruantes, los cml1ee .reuneo las condiciones
qua det-;rmina 61 arto 6.0 del reglailleuto dQ 24: ·de mayo de
1891 (O. L. ¡¡Úm. 195). .
De real m'den lo digo á V. E. para Sl¡ oonocimient-o j
fines r.Ol~Fi!~·uient,,;,. DiOla guarde R V. E. muchos afio~. M'l-
drL 14 de ¡y"ayo ca 1903.
LINAREB
Safior Prcsill,,~:t~ de la Junta COilsultiva de Guarra.
RellU'ión f]l!e se cita
Comisarios C:e guerra de prime~a clase
D••To~é l\f' LlaÚ.iZ,i. -:' Atévalo.
» Lutge,rdo tle JI!. Vaga y López.
i> Fnmd';f:o Llnrél1B y l'odreid",r.
) Ricardo lbiz Guerm.
:> J o~é Vill&rias y VinU:::EIt.
:> EmWo Martín Gonzilfz.
l> Enrique Grosso y Quirúga.
II Francisco Pbrez Quiguisola.
» ]'r:.n.cisco GOilzál¡.z y Montero.
II Norber(:o Viqüeira y Floree-Calderón.
II Eduardo de la Iglesia y Santa l\-!aria.
II Luía Zazo y Cappa.
;> Anllréa Pita.rch y Bon.
l> Adolfo Lópf:-z-Aoedo y llernáne:tez.
II Ane.cleto Olgu:~ra y Mallar.
II Hafael Quevel0 y Medina.
l> Antonio ValdéEl y Vilch€s.
Jt Manuel Fábref{as del Pilar y :le T)u.rán.
Oficialessegnndos
D. S!llvador Garcia. Dacarrete.
II J o~ é Paniagua Parejo;
II F~rnandoV!\lr.ra Rollrigué'z.
II Manuel Diuz Gavirn.
l> Et;,Udr<lO Godino Valdivielso.
l> Vicente López Snárez.
ji LUllrellllo Cusquero Martin•
» Enriquo Zappino Garabato.
:Il VJctllr I{odJigo;<c'z :b'ofnandez.
~ Jo~é Vilehee Diaz.
~ Jo.é Manén<l~zy Halcia ds Dioe.
1I Ama(((l fler!!:1ur\ez Pardo.
) Emilio ViHarias Llano.
l) 1\.0"'''] A~llla Ortega.
1I Jotlé Nicol~l1 ÚenllJ1i),
Safior Capititl. general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagúi3'de Guerra.
p~';2:Jto y el total de! :mismo Be reduoen en 3.920 pesetas,
quedandú este último por valor de 20.280 pesetas, <1ue será.n
cargo á la doL..~;:.:.l ctd material de Inglmieros.
D6 red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás (,fectoa. Dios gua-cde á V. E. m';lchoe r.üos. Madrid
14 de mayo de lW3.
-'.~.-.
Se:-;':'1' Ord"nl.'r~or de pa~Ofl ~e Guer"il.
S.1ño.ss C~pitan';s g(!I\(-ra!r:fl oc la ~jrim('ra J ootava r<;gionas.
Is~cOI6N ::'E 1~r;.TIL1~~ÍA t
. DEST1KOB I
1í:xcmo. Sr.: A~cediendo á lo BoHcitado pO'C 61 ~'!l·~,!.tlÍn I
da Artillaría, eu "itnRción de ¡;up~rn\lill(-1'a;ioon I'Gn ::egióD, 1
D. Silvcrio Gallego y Gutiél'rez, el [{ey (q. D. g.) ha te.'1i.do á I
bien cunc€derte la vUt'Iw.d 6~:vi·~i\l activo; d::bit>rdo con.ti- ~
nnar en la expresada ¡;ituscÍón da sup~r~ume::nriointerin la 1
corresponde obtener deiltino de pllmti!Ja. I
De real orden lo dige; á V. .I.i.. Í'<;¡'¡:' !.'u cnnocimiento y I
demás ef2ctos. Dios Rus.rda ~ V. E. muchos &ñOE. Ha-I'
liric.l16 de mayo de 1903.
!..:INARE!
Señor C3pitnn general. de Valencia. 1
SeDor O:denador de p~gO¡; de Guena. I
DS. I
REE~PLAZO I
Excr'5o. gr.: E;¡ vIFfR. rl~ la ir.st;mo:a 'Promovida por el ¡
cap~tán de la Cl'misión liquid:Jdtof3 c!d 6.° l'l'gimiento dEl Al" '
t:·l.,ria dll mont·ll f !:1 O. ~ario mariáie~ui y ,Garay, eH "Oli-I
citud dr. qne SP. le concerll1 e.l ·~1a'l.~ :i sit1:eción cte reAmplllzo, 1
CO~1 rfllid;mci!l e'3 llladrid, el Ray (l!. D. g.) ha 'j¡ini(~o:i biGO ~
accl·l~ ..r A lo"~olicita.d(¡, co&:; 3m·gio ti, la real on1"11 de 12 de i
o.icí6m lJre dA 1900 (C. L. núm. 237). ~
n, rf·nl ordeIl Jo digo 9 V. ji}. p·~l.'lt FU c,mc:;In;ento y !¡
;1<.iJ]l.áa (,r~\ütn~. !;i.ng guarde t.; 'T. ,:~:. luncho3 aÍl(ls. I",.ín.drid.
16 de m!lYo da 1903. !¡
I
I
1
1
1
&ñor Capitán gencrltl'::'J Cestilla la Nueva.
Ex(,mo. Sr.: Visto el eecrito de N. E. de 22 de ~b;:ii úl·
timo é ¡oforrees que al mismo acom98fiabBn, r~ferentes d la
propmBtn qne h!1ce el Comm_~dante g"noral d61 campo de Gi·
bralt~r para que el ganado de la sección oe l1nBetre de Al!·
miniRt.ración Militar se aloje en ti barracón grande ofeoto al
parque de Artil1Hía de Algecír:A.8, el Rey (q: D. g.) ha tenido
á bien aprobar dicha propuesta y dispone: que para llevarla
á efeoto se formule por la comsrJd,.ncia de Ingenieros de la
plaza el proyecto correspondientf>, que con los informes re·
glllmentarioB curetl.rá Y. E. á eEte Minist1!rio para la 1.esoluol
ción que prllceda. .
De real ordoo lo digo á V. E. l)ara su conoc.imiento y
demás efectos. DiOl; guarde á V. E. muchos años. 1;lll.tlrid J
14 de mayo de 1903.
. LXNAIll'.il:l I
Befior Capitán general de Andaluoia.
. Excmo. SJ:'.:EI Rey ;;;::.) ha tenido á bien arrobar I
el proyecto de construcción de una cuadra y otrllil 01)"1)8 en 1
el cuartel del Buen Buc~so ele ellQ. plliZlJ, qUfl V. F.. c¡¡rf'ó é. ¡
este MiniBt&rio en 4 de mllIZO último; dehÍímdo subsHt:ürs'¡ 1"1 1
adoquinado dd patio, que re8ulta do cOEte muy el¡;v3¿k" j)H !
un pavimento de cnna. de piedra de Montjuich con e,)cint3·
1
1
dos de adoquin, con lo ouall~ partid,. lJ,úro. 68 del ¡,raau-
. .
. d
articulo 3.0 de la ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núrr,. 324). ,
. .
De real orden lo dig~ á V. E. p&rl'. su conc\limi.fmto y I
demáA efectos. Dioll guarde á V. E. muchos p,fios, Ma·
dri~ 14 de mayo de lVQ3.
© Ministerio de Defensa
LINARES
_ .... J~
-
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8efiQ"., ,
SECC!ÓN DE TJS'l'IOIA t :o~n.~al!QS l'á~!VOS
.TUSTICIA
Oi)"/:ulal'. Excmo. Sr.: El Capitt.n goueral de Castilla la
Nueva, con escrito fecha 5 del corriente IneP, remitió ¿ este
Ministerio testimonio de la sentencia dictcda en 21 del 8n·
terior en causa s!'guida en eeta reglón á lea cllpii;-';;:¡El,? de 1n-
filUterí~ D. Fabl'iciano López Garrido y D. Manuel At,:royo y
Vea Murguia; "primero!! tellient.e~ de la propia arma, D. rar-
mie CaS:l3 Arruga, D. Jasó Moteu Aglliar; 3egunQOs tenientes
D. rl'ancisc~ ?"ernáf1.d~l!: Rive~a "J D. l':'Ialluel Martinez Busti, y
al oficial I"J'imeiO de Administración Militar D. José Jimé·
ue:>; Bretón, por haber ti/mutro 1111 ~ct(J, en In capitul:lClól'. de
Naic (F'ilipin::ls); por 1:\ cual ~entell~i~, aprobando la del
Consejo de guerra. de oficiales gen&ralea celóbrado en e6ta
corte ei dh 3 de abril próltimo püstldo, Ee absuelve liin-eraen.
te á los proccsados, ~')l' no ser mateda de dGlito los he(:hoJ:!
perseguidos.
D<! :,-e8.!. I)rdeD, y·con arreglo al arto 634 del. Código de
Justi~iamilitar, lo comunico á V. E. pilra su conooimiCln~oy
demás efectos. Dios guarde l\ V. E. muohol! añORo Madrid
14 de roayc de 1903.
Señor Capit!i.A1 general del Norte,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
la determit'.Rci6n de ql"ia da V. E. cuenta á. este Ministerio
en 27 del mes de abril próximo paeado, disponiel'ldn ql~a en
atenci6n á la baja temperatura que se observa en la plaza d3
Burgo:; r;e pr"orrogue el sumi~istrl) de carbón á I~El guar~ip.a
de la mi'!!Tw, dehiol.1do ce~ar dicho auministro tan pronto
varie~. lne oe.usas que lo motivan, dando cuenta de la f€:oha
de su terminlldón.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conúcimieüto y
.l.demás efectos. Dio::: guarde á V. E. muohoB añ03. Mcdrid
14 de Il.'ay~) de 1903.
17 mayo 1909
__o
Oiici:'ll.ea !ercerQS
D. Rllmiro LÓl'ez Pérsz.
~ L:lie Constante :;\-Ioya.
» Lnie Sáenz de Tejada.
11 J <lsé Rubio Alo!:l.E0.
~ Paulina Pérez Miguelifi3z.
JI Franci80a StJado Cuencu.
~ Luis Casauhón GÓmez.
~ Billiaario Muñoz GÓmez.
1I ],")só G!ltiérrez Cabrera.
J Fernando JUstori Guerra.
~ Ei:lrgio Rodríguez Aguilar.
> P"dl'O Balb"ts BJázquez.
J R!lmón AltolaguirrG y Olea.
» Enrique Alonso C8stro.
J Abelardo Merino Alvarez.
J .A.rcadio Mp.drcfio Herva\!.
21 Padro de Bdcio Chamarra.
21 Manro Rodl.'iguf'z AI.Jer.
» Apolinnr GO!l:l.1i.lez Herrera.
J Ernesto Geijo Fuentes.
lIadrid 14 de mayo de 1903.
u. U. n'b1. 106
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exomo. Sr,: En vIsta d(d escrito de V. E. fecha 7 de
abril próximo p08lldo, 1'..1 que acompaña relación del utenei·.
lio y moblaje que se cousidnra nec€::ario ~a!'s dot~r el nUS"lG I
polvorin de \litoria, el Rey (q. D. g.), t~aiendo en cuente.
qlle en la actualidad no existe en proE-upuesto partida algu-
,
'
na para atender á este lluevo gasto, y que lit c3l:!i iotslict':\d de
los efectos reclamados existen en fsctotliiS, ha ttlnit~o a bien
dieponer ordene V. E. que 66 faciiWm por la de equella I
plaza, del mat€rial parr.. guardial:l de ofioial, In mesa· lavabo,
fiiliii&, percha'J, bandeja y ~'nsos, y del de acusrtelamiento y
gUllrdisB de tropa, las camaE', mel.'se plegadizas, bancoa, ti-
naja y lámpa::as modtllo lS!)7; considerúndose todos ellos
pera los efeotos de entrega, responsa7)iJidad, etc., como do:
tación de una guardia é cargo de oficial.
De real orden lo .¿Igo á V. E. para su conocimiento
'1 demái efeobs. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma..
drid 14 de mr,yo de 1905.
----------------'......_--_-..
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de licotordo con lo idor.
mado por ese Const\ja Sapremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidos er.. la siguiente relación, que a:n¡:i~z8 oon
Leopoldo Iñigeez MansiUa y María Juana Sánchez Piqueras
y termina con Juan Noés Masana y Esperanza Piñana Fer..er,
por los conceptos que en la mir;ma Sf;l índicli.D, 1M peosionfoB
anuales qua 8e les señalan, eOID\) comprendidos €Il 183 1f:yeH
ó rf'glamemto3 que se 61:pre;>uu. Dichas pensi(¡nes dllhorsn
l:l1tiRf&cer8e á loa intereesdus, por laEl Delegacio~ea de Hacien-
da de h:J pl'ovinciaa que tie menciou:.:u en la sU90d:cha rela.
ción, dedd-'l laB fechas q 11<:l se consignaD; en la inteligencia,
d5 qua los padres de ha co.usantsa di!lfruterán del beneficio
en COpf,ltieipr,oión y E;in necesidad de nueva deoll1l"l1ción en
favor del que sobreviva, y lal'! viudas mientras OODF3erVen BU
aotual efltli,do.
De real o.:den lo digo 'á V. E. para E!ú oc:uocimiento y
demás efc(;!;t;;,. D~o¡¡ guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de alliYO de 1903.
LINARE!.l
"
serior Presidente del UOD13i'jO Supremo de GUGrra y Marba.
Sanares Cs¡;;.tanea generales da In. prim9!"a, segunds; terc!'ra,l· cuaItll, qttinta y Séptima regiones.
LINARES
u.
Señor Capitár' general del Norte.
8e&\)r Ordenl:lor de pagos de Guerra.
SUELDOS, HAB:!3.:RES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vÍl-lta de In instancia que V. E. corsó á
este MiniBter;:¡}, promovida por el segando teniente de Inge-
nieros (E. R.). retirado, D. Felipe Cr,rsi SiD;lón, en súplica de
aboDo de diferencias de Eueldo d6 B8rgento á oficil!l, corres-
pondientes ó. los meses de meya, ju.nkJ julio y agoato de
!aSa, el Roy (l}. D. g.) re 11:> Ecrvido deBBútioo8l' la petición
por carocer de derecho, oon ~reglo á lo prevenido en real
orden circular de 15 de :abril de 1398 (C. L. n'ím. 115), una
'Vez qoe por real orden ele 30 de jnnio de J902 Je fué conce-
dido el emple') por todoa .1nF.l sl3rvio:;Js hasta fin de' ag0!r: i) r
de 1898.
. De real orden lo digo AV. E. parl1 su conooimiento y
d6méB efectos. Dios gl,nrde á V. lli. muchos ~ñOB. M.1l~dd
14 de mayo de 1903.
LXNIt~'!:i'!
Bef'íor CapitáA1 generol d~ Valencia.
i3enor CapitáD general d2 la priClera región.
© Ministerio de Defensa
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Pesetas Cts. les aplican Dla Mes Afto PQebJo Provlnola
- -- - --
)opoldo Iñigue;¡ MaDailla y\:M:~ría
Sol.o.nclo, José RamóD Ii1igue? Sánchc7. .•.•• , .. Albacetc.JUllila 8ánche1. Piqueras ...•.... Padres...... 182 50 15 julio J 80G...• 22 dlcbre ..• 1902 Albacete ......... FuenteAlumo•..
igu~l Jarillo (.i1:t"CÍll y Dolores Lo,
leAem, 1I1iguel Jarillo Lozano ...•.....• , ......Z&no Acuña. .••.........•••...• lclem ....... 182 50 ldem........... 28 enero .•.• 1902 Sevilla ..•....•... Castl'1blanco" ... Sevilla.
!Imra Jiménez Rodríguez ........ Madre viuda. ídem, Dlonitlio Jl1liáu Rivero JilLénez ........ 182 50 Idem........... 27 octubre .• 1!l02 Cáceres .......... Garrovillas..... Cáceros.
~ncisca Ligl~r-oMola •... "' ...... ldem •.....• Tdem, Cristóbal Galván Ligero .•............. lfi2 50 Idcm ......••.. 5 novbre... 1901 Jaén•...•..•..•.. Ubeua ....••... Jaén.
;anuel MaütB.& Jiménez ~ Ambro- Pad~ee...... Idem, Juan Malrena Camncho ..•.... , ....... 182 50 ldom........... julio•.... 190~ lB °11 n 11o <lel([lia Cam:J.clI!) González .• ~ ....•.. 16 Huelva .••.•.. ... C rl do Huelva.ou a ., " ." "
olores Martf:::e,; Sáncheü-. .~ ...•.. M:?dre viuda. ldem, Pedro lIIartine;>: :\1artinez .... " .... "... ; 182 50 lrlem........... 17¡octubre .. 1902 ::\lurcla...••..... , Caravaca•.••... Murcia.
:icaela }1013;n López ... ~ ...•.... ldem •...•.. ldem, Gregorio Campnzano Mollna.: ...•.•... 182 50 Idllm........... 15 agosto .•• 1902 Soria ............. Burlanga de
Duero ..•.•.. Soria.
madlo Ms!'·llnez Gonzá~ez y Victo-
riana Sa~~l!a Berlan.';;!l. ....•.•. P~dres...... Idem, Enriquo Martinez Santalla............. 182 50 Idem........... (j febrero.•. HJ03 León............. Berlanga.•.•... León.
quilina };hnsil1a Cerr.:llo...•...• Msdre viuda. ldem, VicE'ute Florcs ?lIansilln ..........•••.. 182 50 I(lem........... 19 enerO •..• 1901 Ciudad Real. •.... Agudo .•...•.•• Ciudad Real.
armen M!!rtín L6pez•..•. " •••.. Id~m •...... Cabo, Jü8é Peinado Martín .....•....•..•.... 273 75 lJem........... 18 junio .... 1902 Murcia••....•. ~ .• Cartagena•.•••. Murcia.
)sé :Uar1linez :Men6nooz...•....•. Padre....... Soldado, Francisco ::\lartlne? Fernández ... ' ... 182 50 ldem........... 18 novbre•.. 1!J02 Oviedo•......••.. Castro de Llme8. Oviedo.
ustaqu~0Merino Ve~........... (dem ....... Iclem, Germán Merino Gil. .......•.........• 182 50 ldem........... 6 abril..... 1!J02 Paleucia .......... Cervcra del Río
arciso Manchón Casbmo y Josefa
Pisuerga .•..• Palencia.
Blanco !¡loreno..... ; .......... Padres...•.. ldem, José ;l,lanchón Blanco ..•.•...........• 182 50 ldem........... 10 enero ..•• 1903 Badajoz.......... Azuaga......•.• Badajoz.
lmD Noés ~Iasana Y !Esperanza Pi't1d ldem, Ramón Noés Pifiana ...•..••.•..•..... 182 50 8jullu 1860 .•.. 28 octubre .• 1902 ~Villanueva y B Ifiana ¡Ferrer..•...•~............ em ., .... , Barcelona... .. .•• G 1I'ú ( arce Olla.el .••..•..
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Madrid 14 de m!lS'0 de 1908. LINABES
Excm<l. Sr.: El Rey (q. D. g.~, de acuerdo con lo informado por ese COIlP.ejo Su-
premo, il3 tenido á bien concederá los comprendidos en la siguiente relación, que em·
pieza oon D.a Is~ Fernández Morillo y termina con José Sedano Rubí, por los con·
ceptoB q-ue en la misma se indiC9.n, laB pensiones anuales que se les señalan, como
compreoodoB en 1M lGyes ó reglamentos que se expreean. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á 10B inter.esados, por lü Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se meneionan en la -&t1flodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la inteli-
.gencia, de .que los pss.rL'aS de los caU8ilntes disfrutarán del beneficio en coparticipación
y Bin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva y las viudas mientras
conserven eu actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y demáe efectos. Dios guarde
á V. E. muohos aftos. Madrid 16 de mayo de 1903.
LINARES
Bafior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanea'generales de la primera, segunds, quinta, sexta y octava regionel!.
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líolló jl,lio 1ii~'6. , 'j271 mayo. •.. l()O~ qórdoba ' .. ,. CllrCI,bl1e.Y...... ,Córdoba.
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¡;o Ide:n ! ,jld(:IU 1002 Jl\én Lln:'l'¡·~ Jllén.
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~(¡I>l:EP,ES DY 1<n. ¡:S~'B:llR"ALO.:J
Madriu 1G d6 mayo dEl 1()03.
,Maria de 1~;ROSa. lHa,rtf~•. , ......•¡lIladre ViUd8'I~ornQt:r.,MlID.Ue: ~C,<.lrjg\:e~,:le ,la Rosa....•••.
S:uud Rodl,guüz DOlr6lo••..•..... Itlcm ,"ohlado, JOE'é L,lJ,Ó,1 Ro(.rJtul'¡¡., .•..•.••••.•
]W:t!l ~OblO C~stro y M::1'Íp Fl'Jr.¡ l'
Aia~:ill ".•••.•••.•.•..•. ,\padres .••••.
1
fJem, EIíI~S ~olf1llo F~\j:t,: •••. , .
José Sedano :r..~Ll. Padre ¡l¿om, Jose Seuullo l'el'úflnriez .
-_._-------
I-
D ft Jo b 1 F ',ó 1 ,,' "1 ·,;ll 1'" .1n \Cap. honor:l.rio, l.cr t~n.tc do la Guardia Civil,1 4~O
•. ~ e fIJj ••n('(~ •. c1. ..O..... ,¡u"~"""1 retirauo, D.:MigueIMorilloLóllcZ ........ .l I
. 1 I
» COllcepc;ún. Fernánu<:7. del Cór-11dem ,IT. ?oronel ~~ InLa, rf'!ir:J.f.1o, D; FJ'nnciEeo rleIi1.250duba y bllya ..•••...•..... \ I Iw¡;:l1 y' ázque7. d.f' "'lündrngun ,. \
JOEO Ü~una Gúmcz y oí:\ll1l0111 cte-l ¡ . I
ros J\o!UI'ic·]. Padres .....• iRolclr.uo, Juan Osuna Oleros..... .•..••..... 182
.Eetehall Obrndor }fayc,I y Fdipr. ,l~e"l;e!ta Lt,':ey" .. , .......•.... ¡I(lf'en ¡Idmn, Pedro Ohrndor ]lt"llelta....•....... '"
Gonznln Pncrll-' !'·l':mcéli. , .. , .. , ..• Jlr.dre viuda. IIdcru, F.st"tllli~la() \" f~:d Ú P~,!'ra ............•..
AlltOlJiol'~iebdu ne:ro .... ,.,: .. ¡Padre ...• , .. i1dem, Mnnuel Prieto Ft'1.'nállue::..•..•...••... ,
l!erll1flr,('gll,lo de). RlO Carrete·ro y Ip d' jI' "., 'd" 1" A • I le')el t'ltl ~ A oO. \' a les...... l1elU, ~üCOD1()(jCB d dO "rro) O," • .•• • • . • • . 0_o I e •• rroyo .c.lrJOUS .
JO!'!é del·Río Pines ••. ·••.••.....•. 1Padre..••••.. If~eru, José del Río J.i1>lljas .•.•. , .•.•••.••••• 1 182
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RETIROS
Circulai'. Excmo. Sr.: El RfY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con·
Eejo 8upremo de Guerra y ~Jarina, ha tenido á bien confirmar el ~eñlllllmiento de haber
provisional que Ee hizo con arreglo á la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), á 108
oficiales de la escala de reEerva comprendidos en ]a siguiente relación, que principie.
con Don Felipe Mariño de Moya y Luq~e y termina con D. Rafael Miguel Puig, al expR-
dirselea el retiro para los puntos que se indican, según las reales órdenes que también
se exprelwn; asignándoles, en ddinitivll, el sueldo mensual que á cad!!' uno p,e señnla en
esta situación y el que habrán de percibir hasta que, por haber cumplido la edad regla-
mentada, ce:m baja en ella y pusan á figuraren las nóminas de Claee!'l Pasivae. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de mayo de 1903.
LINARES
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I I~- ,-- FECll.AB I '. FECHAS'
. Armns ElIrLEOS SeUlllllieDto i& 111 re:lu6rdmll Rc.Lllltnclón eD que por blb,r CUlr.rlid& ID
() cuerpos 1" -: honorlficos que le lel cOUiigu por In '!JIe le JI! CQO ItA~ R E S 1 D E N e 1 A por que c~ad r!glamelltdri; hao de ~m
, E~LEO~ ~OMBnES el retire . ,;n ,sI. S¡,UaClón.I que • __ hnn de perclllu' _ ..
pcrtcnceen I se les confieren : -- . sus haberes . I '
. Puelas Gis. Día i Mes ,Aiio Pueblo Provincia 111Cl
_____¡ __ - _,____ __ - --/ I
CaballC'rín.. ;Capitin'iT.).P~lipC:¡\ln]'ifi'2'JdloyayLtlqur. » 225 ~ 6\ag(l~r.o ... HI02Chamartín uc In. .. I
, {. . i l{o~a ...•.••... ¡:.\lüdl'1lI. ... 1. 11 reglOll .. fm .. .0:1('1'0 .. ·11.911
Idem !Otl'o •.. '\ ~ l~~nit.o?lIarLi.·~VilJnJt¡¡........ • ~~5 ~ ~O'i(blli l'J02Za]'ab.oz:J Znrngoza .•. 5.n.ídem Íll."l'n~arz() lD()f)
lí."rten'cc.. t ,'ictor Mm;r:b,:ing León....... D 2'25 ~ U\I~epbre .. 1fJ(l:¿:B¡¡nl'lona 13nl'eel')IJa .. 4. 'l ídem id... (ilcbrf' U!19
\
Otro. •.. 1: J unn di~ ~\l:;m 1'é1'\'7.....•.••... Capitán. . . . lGS 7I) S'lagJ)~iu ... 1DU:! :\!:ulrirl ....• ~ i\1ndri<l 1. n. idmll Íl1... l~gOS lo .. HJ32(~t.ro •... , '" JnE'ú ~Ia~.1. P,lIlillll ... : •.•..•.. II(lem...... 1~t)· í~ l2~d.em.•.. ¡l!:l(l'2 Málaga..•....•.. IMúlnga ~.n ~(lclll ~c1 .. ·I?l'tnlm' . 19!G
,(¡"\'I'I,, ..:" Angel ~J'~;(;1.1l'i\na Gal'Cl~ \ ~ lt"o) 4;) U \l1em 1DOl IdeIll " J:r1C'1ll :L n JC1em lll. .. :1l1L'1ll HUI
Iufanteria .. \·,Ji.ro : » Cn):é'~l:n:; l\T,~l'Ín ~loilt:]lü. , ,Cnl'ilún. 1f~~ ~;~ 12 ~dem .•.. ,H!(I~ It~r¡llrtas J\l,Illerüt :2.~1 ~(km íd "Iidrm 11.H23
Otro, 1 1; ~10lse5Martllle7.1)o('e-" .••.. : .• Icl~Ill...... lb;) In l:llClelll ... U)\I~:\Iahga..•••.... ·I':,11I1Hga 2.,1 1dem ••. lfL. ~('pbre· .. IIHllü
C) o t t D' Jo' t' l'" l('S ~r. 1r¡' 1 l~()') T ' 1 . 2 .\ '.1 'l"b ., 'lc'''K
-". f'ne. » , lego :"lary:ez .iJewl.... :: •.. . ..) ::: . ;, ~(cm.-... . :-. a~·Il.. .. . . .• .. •. lt?n 'oo .... J,uem ... ~( ~\()~ le .. ¡ ,~,
l..'~rtCi:Jti(.. ») rranCEJCO A!Jguel O'nlurw!l Cn,plÍan · 1()8 ,:l 10 1t.l0I1l .•• HI'J2l'1Inbga ' 'Il\lalllga 2. n u1ellloo. Id ~lllJ~),oo. ID!.8
. . Oll'l) ..... Juan ~:ínrtillcZ Ga~in~........ » l(~g Z? ~I~dem .. oo 19l!~ Prf¡n~ de S. PC(1ro..\lban,'k :I. a !clrru •.. !cl 'JUllIO: .. ]~~,~
Artlllenx. .. ,2."_teut? " ,\ ut(\~110 jrallny La,}ylo . . . . • . .) lhS :;! ll~ ~clt'm". lGtl~ 13an;elon:L .•..... 1E'H',.'elonn .. 4. n ,l(lelll ~(1... ;(,ctllbre .. 1!}?2
. p..E:··Ü:'.TÜ:'J. »2\lum~'rto jlar(¡no; \ lZJl::lllOS .. CapItán.... lGS I 1'1 l(>!I¡lern 19W ldem ~ IcJelll 4.lJ. JÜem ld.,,¡mn;'() .,. 19:21
'Otro•.... »AgmUn jleJ..ia>'iHa Claramullt. hlelll. ....• Hi8 I í!í 291.iulin 1mU,FaLara ¡Zaragoza 5.:1 ídem .•. iel n1.>1'11. ,.Ifllü
1 r ",,~- 'O:'.." . Jo" ','r l···· e'· .,~ ,·C '" ](." 1-"- 1')1 -- ,·t il(On·.' n ......] " J' ., 1 -, f 11 ',1, 1"1 "1 "11 ·1<\1-'·,uJaL.;,¡ ... ~..J.n .. \ ..... íJ •••• I >" .. ü:'\~ -' y llh~ \\11J .... Leo,1.o • • • • • • • • • .;r Ir) l -; ,ti :lt.lJ> .. ,l), o. '. ... .,J 1)(1.1Í-,f 01.h\. ••••••• , ~~l CF l1.11(t •• -:t. h:ü n1 .•. ~l.•••. 11, l J ••• ¡ .... V ....
(
Otro ~ Eug(\uwJbrquey,Perez ...•... CapJt.án.... lGS 170 3¡l;q.l.Hú •. 1\JO~Dlll'ango Vizcaya•••. G.!:lclelll lrl ¡ruUYo ¡W20
1
'
Otrv .•.. »rrele~foro l\IiglH.d.t:.nntos ..•••.. ldenl...... '1(;8 7:1 l():a~n~to l~()~ Vitul'iao••••••••.• .A..l:l\o·;:L •••• G.nid<,lnl id jenero lU24
Ca~l~~,r~:" .. ',0;;'.:'_... » Eus~:tsio. nIarrq.L:in:z L~~la:m ldcIll...... 1~~ ~~ g!~dL:m 1l)~~ Jli~'aJ:dadeHur~oE' ~urg~~ ~-:: ídr,m !cl .. ·11l~al:z~ 19~~
Inf.,.Cl<..l.ll.a .. O~._o »Ak,).llldloJhnrtLh7;üI.\,ltl I<1em...... lb)) ~;~ ~1:nclll 19\:-r()]:lIIn lUltllln 8. tclfIl1 lfl. .. J(.hre.\o.. HL,
lJc>n .•.••• I'()~l'(;. ».Jos': Martlllczl1el Cas~111o l<1/lm...... 168 "1 UlLlt'ill.oo .'1f}(1;¿ .:\lehlla Granada .•. ('om. l.' gral. '. cI l\lehlb ... id... Imar7.o ... 11904
e b 11 ' ."'."" t liT ,. PhI A] 168 -5 1"1'" 1n()') ,. l' ,- l" "a ., jI 1"'1 IJ<)'><':ti. !;. er~n. 'I'-:-.~. ·~-;m e, » ", 11,,':~ l:('...~( na _ amar......) " .')I:'.Ip.m.... v:" .n!cnCJll ........ '':1 e\lcJa ;>. rrglOll .. (." :.lur.l ...... -'.
Inf1:.utcna.. ~,tro ..•• ~ (,d3.s1~1:CJJlloVllla~?hos•...•. l.ertente.. 140 1!5 ~\);Jl1f.~IJ .... 1~)02Grnil~c1a....•... Gr:m~I(1a ~.llid('lll. .. ~(l... ~\ll1~)""I1!H~
Ide~:IJ .• : ¡Otra. • .. »Ureg0l'10 <;Jnltlx U~ltlCrrez.. . . .. ~ . 14G:!!') 1!~:l\!Jl'l1..". J90:,l i\l:Hlnd: 1:'Iadnd 1, a 1clcm ~d .. 'IJUlUO••• lD3;{,
Artmcn~ .• :Oir.':} ); JUfd1j\la.clfls:\Imtll1: l.e:' Lente.. 14~ 2G li.~I?go."tO 190~O:trr~\.lllaf; lcaC('l'~>" l. lt l.'dem ~(L. llla.yo ..• /.19*91
InfHlltel'la.. ¡Oho. . .. I l'el1ro M:ll'qucz j\fartmez . .• . • . ) 146~!j GIdeIll ..•. HJu:2 ~larlnd .•......• , 1\lncll'lfl 1. 11 ícleUl Id ... imano .• 19,,]
Cuba!lf-río. . .:0tro.. . .. » JQaquin J\In:'Ín Suárez.. . . • . • . . ~ 1·1G :2;~) ti j(lem..•. lH02 [(kw Iclem 1. a ídem. " i,1.. ,GllC'ro ••• Ul24
Idel.ll. ..... !Otl'0. . .. ~ Gf.1)riel ~lelén(lez :\lartín ..•... l.er tcnt<'.. HU 25 ~ hkw 1902 G11ll(lalnjnra " Gllaclalajara 1.1\ írleUl ir1... marzo... 19191 .
10tro .. ,. »l\}alluel MalJonado CaRtillo.... ~ 146 ~.~ 11 ídem lH02 Alhama Granalla, .. 2.11. irlr.m id.. '. octubre. 1923
. IOtro. . .. J TomM; l\rmtille% Qlli.rós. . . . . • . 7J 146:25 121i<]~m., .. ,19U:2 Granada ....•... Idelll ..•. '.' 2..}\ idem id ago!;w .. 1~2.(j.)
Otro. . .. ".Tuan :\inclWd.o ~lartínr7... • • . • • ,. H() 25 1~1 ídem 11~~02 Rél mez ('únJ0I.Kl. .•. 2.1:1 ídem. " id abriL 19013
Otro •... »Rd:uel Jlartin MOr;¡]P6........ » 146 25
1
11 ídem JU02 Cúdiz ('údi% 2. 8 idem id llwrzo .. lH22
,atm ~ Fl'ancif'co Mam:ano Fernándr.z . ,. 146 2.''> 17 sepLre .. 15)02 Bcrja AlmC'ría.••. 2.a íclC'm id ngo¡:;1.o 1931
Jllfanteria ..IOt,ro ~ Antonio ::\Jartínez Camero..... ~ 146 25 l1'ugo:;to 1902 Casnl'Íehc 81;villa 2.a ü1em id idem 1924
Otro.... »Gllspar:\Icdcro Pórc7... ,. HU 25 29Ijulio 1902 Andújur Juén 2. 8 ídcm id dicl:m' 1927
Otro. • .. ~ Alltollio l\Iil'lmt Rui% • • • • • • • • • ) 14G 25 ll¡lagosto 1902 Jaén.....••..•.. ldcm 2. II idf'm id ('nero 1tl24
Otro.... » Jo~6 l\Iarlluée García.......... ,. 146 25 11 ülcm 1!JO~ HÜ'fl':L Engal'eeráll Ca"teUÓu ;3. u idem •.• id !ngosto .. Hl'!l{
Otro .... ~ S:.llm(~odll'~aSole:.......... " 14~ 2~ 30Ioet~br(). 19U~ ~~al\ue~ ......... Valencia ?:íUt'II1 íd,,,¡~l\l~.o lP:j~
Otro .••• »Agustm .Mohna BellluI........ ~ 146 20 5 ¡¡gO¡;to Hlü2 \ alellcla .•.•.... lclem ..•••. 3. idem id
I
,üm1. ll).~O
Cllhllllel'in..• 'lotro ~ L~iA ~Iora ~liln~el't l.ertenientc 146 ?5 1(, ídem 190~ 'forre\'ieja Ali~nlltp 3.~ ~d('m ~d Ilg~~t() 1~,~~
Infunt€lill .. Ot~o ~ Br~uho :M~~08, l.et............ ~ 14~ ~~ 5 !c1em HlCL Al?~ruz I.énc1a 4. a ~dem ~d'''I~l1arz¡).•. I~l:;h
.ldem Otro »Peato Masl<t Chlmcno......... » 14G 2a 5 lucm Hlü2 A)t.llIa IdeIll 4. lcltw Id ldcm 1904
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!l'L'ld'r:id 13 de mayo do 1903.
1'~LroS FECHAS ~ucldomeD.ual- que percibí.FECIIAS ea ~Q4 por b&ber cumplido ran e lIao doArma! EMPLE08 ~~&laJlll..lt HabllltaelOnd. I:s rraJes IrdeDe! la odad rtgllll1enllrla pa.eo ~ flgn-ó cuerpo. honorlfieos per las qce le I,s cllRceJij RESIDENCIA por que rur en la. nó·que le let emigoa mluus do Cia·líOMBRES el ¡etire bu de telar en elt.!. situ.ció. SCH pw;\vas.a que que han de percibir .
-
pertenecen se 1111 confieren EUS haberes CÜPAet<U et•. Dia Mu .1.;;0 Pueblo ProTlllcla Dia Mts Año Puctas
,
- - --
--
Caballería .. 2. 0 tente. D, Emilio Martínez Domingo .•... ~ 14.6 25 13 agof'to .. 1D02 I1nrceloua , ..••. , Bnrcelona . 4. a regiún •. fin .. oct~llJrc. 192ü 146 2,
Infnute,ría.. Otro... , » Domingu Marco del Cacho ..... » 14() 25 5 ítlem..•• 190~ Id~)n ..... ~ ..•.. Idem .•.... 4. u ídem ... id ... 'diebre .. 1$)32 H() 2
Caballería . Otro .••. » .fulilJ ~1urlíll ;\lás." •..•..•... » 146 25 20 íuE'm., •. 1902 ~ltllliesa .. , -., ,', Ternd...... .'J.{\. id~nt ... id ... mayo .•. Hm3 146 2
¡Otro .. , , ~ Valeriana Mnyor Enciso. '" ... :t Hl5 25112 idem '" HlO:¿ Zuragoza•...•... Zaragoza.,. :'í.e. ídem ... id... abriL ... 192fl
HU 2
¡Otro., •• ~ .Juan Antouiu M:uin E:::crich , • ,. 146 2:i
1
llídrlll ... HlO~ Arr,o¡.( ... , .•. " .• 'l't:rucl. ..•. ;).!l. ídem .•. id ... mar7.0 ., 19~8 146 2
Otro .... ,. EU~ebio Martín Hernácz....... ~ 146 ~G n!ülf.lJl •.. HJOZ Burgo;;; .. , ....... Burgos ..... B.a id,m1. .. iel .. , idem.... 1!;l0H 1-:1.6 2
\utro." . » Miguel Malulbnn. del lUo... , .. » 146 25 fi'ídom ... lDO~ Puiinrandn •.. , ••. Salamanca, 7." ídem ... id.. , flcJlDre ,. lü2B 1'16 2
Otro", . » Manuel Mcdina ITcrnande7.... ,. » 14(; ~;¡ üjidemoo. 1Hll2 Yitigudino ...... ldem ...... 7. a ic1em ... id ... llDvbrc .. Hl33 146 2
Otro ...• ,. Ramiro }Iartíu('¿ Sl1úrcz•.• ~ ... » 14() )~ 1""1 190') (' - (' - 8 ·'u '1' l" 19"1 146 2:'0 Ile cm , . . ._ ,oruna, ..... ,... .oruna •.•. " l em ... 11 .. , :,;ep .\le , . ¡)
Infantería.,i Otro, .. , » .JoFé :\Iojuto Casanova....... , . )¡ HG ~5 ~ijduliQ .•.. 1902 Pl1ellt~deu1l1e .. ,. ldüru." ..• s.n idem.,. id ... marm .. 19;;7 1·.16 2
Otro •... » ~Iigucl Massol Petra •. , • , •...• » . 14G 25' 11 !agusto... 1UO~ Palma de :Jlullorca Bnlearc~ .. , Cap,a gl'al.
de .L:..'1learCR id... novlno .. 1925 1415 2
Otro .... :t Pedro Méndez Hernánele7. .•... :t 146 25 l"li<lem •.• 1"02 'fa"oronto ....... (\mo";., ... Id: de Cona- '. I
Ilua.. , . , ., id... odubre. 192B l1G 2
Oh·o .••. ) J CF.lÍs l\IedillH Salmerón ...•... 1.e~ tl:llÍente HU 2;) HTJ.cm .•• 1üm Mdilla, ......... Granada.,. Com.n gral. .
'. I - dR Melilla iu... dicLra.. , Hl21 HG 2
1 C ' e I~ .... f 'Ú~1<.',uar- ¡, . ' 7r",n,e. ,. Benito ;\In.rtincz del \'al.. ..... Cnpittill .... lGS 7üíliálll ... 11~U:! nu,,[o (le Burcba.. Bm'6o¡;.f' ••. dlll.(l\'Jlde(l. .. encrr) .. , J.91.0 Hi8
G.a Ci\'il. .. 2.° lente. ~ Ramon l\lnl'tín Gómez ........ 1.('r ten ien te 146
_ , l. ..... Bur~os, ...
20 ~\'Tdem." 1DO::l SegoYlIt . , " , ,',. f:egú\'Ju ..•. Id, de Bego-
116 2' . "in ....... iel ... aLril.. .. 1\)21
Otro., •• » Cefp.rino Martín López ....• ' . , Ielem .. ", . 14G 21) 18í(iem ... IDO:2 Le¡"n .. oo ........ León ...... Id. dI? León. íd.;. !V,.(o¡.;to... HJ1G UG :¿
. Otro ... , ~ Rafael )ligucl ruig."." •.... Itlem....... 146 25 20'íclcm .• , 1U02 Figncrns •••. , .. , Gerona.". Id. d,~ Gero- .
I I .' na ....... id. "rayo... 1\)15 l.J.G 2
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Excmo. Sr.: En vista d3 la, inst:mr.i" pron.~o.,ida por e11
guardia oivil, licenoiado, Nicasio Merin'l García, ved:lO rle ~flt. "
capitlll, en Búpliclt de que Be le caneeda el l'titiro que lo co-
rresponda por SUB años de sHvicicB ~I E!!tR.do, E<I Uf1Y (qUf'
Dios gunrdl'), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en [) delll.ctual, Be ll!!. Bórvido
conceder al interesado E'I reti1'O, llf'ig!llÍndole el haber m~n'
~1Ual de 22'50 pesetas, IlbonableEl por la D~!{\gacióu, de Ha·
oienda de Burg(s, á partir del 8 de agosto é,e 18~\), que cesó
en el cargo de agente de vigilftncil?.
Da rfal orden lo digo lÍ. V. E. para ~u conocimiento 'Y
demás efectes. Dioe gua.rde t\ V. E. muchoE años. Madrid
. 14 da mayo. de 19Ú:t
, LmAR~B
Si'ñor Capitán '·9.... 'ral del Norte.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SEOOIÓN DE INBTRtl'CCIÓN, RECLüTA1UiN'rü
y DmEClCIO'NES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de li:. coneulta que elevóV. É. á
esta Ministerio en 10 de junio último, ncerca d~l abono de
tiempo que corresponde al hoy carabinero Adolfo Férná,:\,de2':
López, por ]a campaña de Cubil, el Rey (q. D. g.), d6ltCllel~do
con lo informado por el Consejo SuprLlmo do Gllerm y Ma-
lina, se ha. servido reBt'lver que el interesado Ci1rece (le de·
recho á abono alguno por tal concepto, ona vez que no Mil'l-
tió á dos acciones de guerrEo ni perteneoió a guarnición de
plaza que fuera bbqueada y atacada por el enemigo, cuya
circunstanoia exige el real decreto de 1.0 de eeptiembre
de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y de-
mAs eftJotol!l. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
14 de mayo de Ul03.
LINARES
Sefior Director general de Carabineros.
. ...
D1'lSTlNOS
Excmo. Sr.: En vista del es<.:Í'Íto que V. E. ·.UrJgió á
este Ministerio en 27 de abril último, proponiendo para que
interin8men~eejerza el cargo de oficial mayor de la comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Valladolid al co-
manilante de InfantEoria, en Ilitoaoión de excedente en eBR
legión, D. Bias Morillo Mesa, por hll.bor8e dado de baja por
enfermo el de la propia olase que]o deEempeña en propiedlld
D. José de Anca, el 'Rey (q. D. g~) ge ha servido aprobar di-
cha propuesta.
De real orden lo digo á V. E. p31'1', su oonocimiento y
demas efec~o8. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Viflja.
.....
PREMIOS DE CONSTANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo oon 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 01 Hey (q. D. g.), f;e .ha
servido conceder al csrabinflro ndefonso G::.r¡'ote Fuentes, el
premio de constancia de 7'50 p~B~taa roemmales, del cual de-
berá ditlfrutar desde el dia 1.0 de julio de HJOO, en que cum-
plió el plaz,o reglamentario para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. ptua BU conolJimient() y
© Ministerio de Defensa
fin~B corr(;¡;:pondientel'. Dio8 gUl'.rde á V. E. muchos ~fi(l8.
~ll.lddd. 14 i.te u:::.yo de 1903.
LrNARFB
Señor Dire~tcl' general do Cara.bin~r()3.
Señoree Ptesidenfe del Comejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GUt:rra.
.'0
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el C,)n-
eejo Supremo de Guerra y ::\lllrina; el Rey (q. D. ~.) se ha.
servido conceder al c3.r&biDerf) FI'ancisco Lánzara Nestal, el
premio de cOf:.etenofl!. d'3 '¡:50 peB~ta9 ml'nsu&leE, del eu&l
dó(o~á di9frutr.r d"ede el dia 1.0 de agosto de 1901, en que
cum:>Jili d plazo TE'glamentilrio para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corre!!pondientes. Dioa guarde á V. E. mnchoB afiOf.'.
Mlld~id 14 de mayo de 1903.
Señor DitsotOt general de Carabineros.
Señores Púsidento del Consejo Suprzmo de Guerra y Mari-
n~ y Otdenac1m' de pr.g03 da Guerra.
...
HECLUTAMIEN'rO y UEIQ.IPLAZO DEL 'EJÉRCITO
E:rcmo. 81'.: l~.'l vif.t¡¡. de 1:0 imtancia promovi~a por
Vicenta Segura, vecina dB esta oorte, paseo di! las Deiicia~, 18,
seguudo, en Rlllicit~lO. d<J qUA Re exima del servicio militnr
activ0 á FU hijo Alfredo P.lllomf.lres S,gura, ~l Rey (q. D. g.),
de a.cuerdo ct'n lo informado por la Comiliión lOil(ta de re-
cllltnmillnto de esta provinoia, Ele ha servido deee~timar di·
cha petición.
De real orden lo digo á V. E. pina su conocimiento y
efeotos cODfdguientei!. Dioe gua••le á V. E. muchos año!!.
Madrid 14 de mayo de 1903.
LINAREB
SeD.or Capitán geveral de Castilla la Nueva.
•••
REDENCIONES
Excmo. Sr.:Ell vi!!ta de la instanoia promovida por el
recluto del reempl~zodo 1901, por el cupo de Caroota (Coru-
tía), rernando f ormoso Pérez, solicitl'lldo que le sea admiti-
da en la Zona·de reclntnmiento 1Í. QU'3 pertenece la (',arta de
pago correElpondiente á. RU redención del llervicio militar, ó
en caso contr:lfio Be le devuelvan las 1.500 pe5et8s que con
f,ste objeto ingroEó con i'l'cha ~ de mnrzo último en la Dele·
gal'ión co Hacienda de la Coruña, el Rey (q. D. g), teniendo
en. cuenta que ,,1 plAZO para admitir en la Zons IOB cartas
de pago expiró en 31 de enero último, y que el interesado
no ha ll~gado ahllCff efectiva su redención, se ha servido
rasolver que le Bean de1ueltas las 1.500 pe¡;eta!i referidRs,
previa la presentaeh'm ele 111 curta de pago núm. 158. expe-
dida por la citada DolC'gtloi{m dfl IIaJiendu.
]jo retil orden lo ~if;o á V. E. para su conooimiento y
dE'miL" ef(,ctor-l'. Dics guarue á V. l~. muchos años. Ma-
drid 14 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general do GaHcia..
IMPRENTA Y Ll''ooGRAFiA. DEL DEPÓSITO DE LA GUBRBA
